




























































学級担任業務割合 (総時数 43.6 5 9分〉
授業 29.66 % 出張 6.4% 学年会 1.4 
諸積 0.47 一時... 、革ー才、協JノJ 5.6 集会事務 0.47 
学活 0.67 清掃 5.1 教科部員会 0.41 
行事 10.4 職員朝会 2.6 教育相談 0.29 
係の仕事 7.5 朝自習 2.5 家庭訪問 0.25 
給食・生徒指導 7.1 かけ足 1.6 クラブ指導 0.0 14 






















































































(年i刊行事予定，生活指導年間計画， J~ o 週行事計画，日課時刻表，授業日数及び時数，授業


















































































































































































(2) 吉本二郎監修『学年，学級経営管理の問題事例~ jJ明治図書 1974 PP74-82 
(3) 下村哲夫「学年@学級経営JW学校運営研究jJNO 2 1 9 1 9 7 . 1 O. 明治図書
P 1 1 8. 
(4) 向上P1 1 8 
(5) 埼玉県立教育研究所研究報告書「学校経営に関する調査研究一学年会の運営過程を中心と
-87-
する-J NO 1 0 6 1 9 6 7 P 3 4 
(6) 原資料では円グラフで示されているが 9 筆者が数値を取り出し，表にしTこ。
(7) 小)1一夫編『学級経営の心理学』 北大路書房 1979 P10 
(8) 高階玲治『闘かれた学年@学級経営の展開~ 197 8 明治図書 p7 5 
但)北海道立教育研究所「学校教育目標達成過程に関する研究(その 3) J研究紀要 72号
1975 P50 
凶 小林順一 『一年生の学級経営』重松議泰監修国土社 1974 P1D 
(11) ) 1口二三子『六年生の学級経営』重松藤泰監修国土社 1974 P14 
凶大原 子『三年生の学級経営』重松j襲泰監修国土書 1974 P12 
U 3) iJ~口和久『四年生の学級経営』重松!議泰監修 国土社 1974 PP12-13 
(¥.1) 永岡 )1領「教育の計画化と学校教育 J~教育学講座 1 9 現代教育経営』学習研究社
197 9 p 2 9 
(l:i)拙稿「学校経営計画の内容とその特質一『学校経営計画書』の分析を通して-J




第一法規 1974 P67 
(18)北海道立教育研究所「学校教育目標達成過程に関する研究(その 3) J研究紀要 12号
1975 P50 
(19) 下村哲夫「学校経営の目標@計画の設定と学力問題J~講座日本の学力 1 5学校経営J
日本標準 1979 PP29-30 
仰向上PP29-30
(21) 永岡JI頃前掲書pp33-34
1 9 7 9 
(2) 永岡JI頃「学校経営計画に関する調査 J 1 9 7 9年 11月に千葉県教員2400名討す象に実施
(23)拙橋前掲書 P2 9 
ω 新井郁夫「学校教育計画の基礎 J~現代教育社会学講~4 現代学校の構造』東京大学出版
会 1976 P278 
仰向上 P2 7 9 
側 1 9 7 6年 11月から 19 7 7年 2月にかけて実施している




非常にそうで どちらかという どちらとも どちらかとwう まったくそ
N， A， ある とそうである 加えない とそうでなW うでない
学年全体の調和を




21.0 26.1 23.7 5.5 4.1 33.9 
に意欲的でない
L___ 4 '7.1 _j 
あまり勉強しない 1 7.6 26.6 27.1 6.4 3.6 18.8 
し一一一 44.2一一」
同僚のめんどうを 1 9.6 22.8 25.0 9.1 3.8 19.7 
みない i一一-41.4一一」
(実致 61 3) 
永井聖二「日本の教員文化一一教員の職業的社会化研究(1 )一一」
『教育社会学会研究紀要 ~N032 1977 pp97-98 より一部を荻き
出して作成
(28) 永井前掲書 P 9 8 
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